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RINGKASAN 
Ikan teri merupakan produk makanan laut yang mempunyai nilai ekonomis 
tinggi dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Khusunya industri rumahan sekala 
kecil untuk pengeringannya masih menggunakan cara tradisional , hal ini memakan 
waktu yang cukup lama itupun tergantung sinar matahari. Selain itu hasil 
pengeringan tradisional kurang baik. Agar pengeringan bisa secara maksimal dan 
tidak memakan waktu yang lama, maka akan dibuat suatu prototype pengering ikan  
otomatis dengan sumber tenaga mandiri berbasis arduino uno. 
Penelitian ini menggunakan metode R&D (Research And Development) 
yaitu dengan pencarian materi perancangan alat kemudian pembuatan prototype 
dengan bentuk ukuran bok (50x50x50) cm, pada sistem ini terdapat sensor DHT-
11 sebagai pembaca suhu ruangan, sistem kendali suhu, sensor load cell sebagai 
indikator berkurangnya berat ikan. 
Penelitian ini menghasilkan pengering ikan otomatis dengan sumber daya 
mandiri dengan prinsip kerja alat iyalah menggunakan lampu sebagai sumber 
pemanas ruangan dan kipas DC sebagai penyetabil sirkulasi udara panas didalam 
ruangan, ditambahkan sensor suhu DHT-11 yang berfungsi untuk mengetahui 
berapa suhu pada ruangan tersebut, serta untuk kendali suhunya diatur pada setting 
550C dan sensor load cell sebagai indikator berkurangnya berat ikan ketika waktu 
pengeringan, ketika berat ikan kurang dari 30% dari berat awal maka pengeringan 
sudah selesai. 
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ABSTRACT 
Anchovy is a seafood product that has high economic value and is favored 
by the people of Indonesia. Especially small-scale home industry for drying is still 
using traditional methods, this takes a long time and even then depends on sunlight. 
In addition, the results of traditional drying are not good. So that drying can be 
maximized and does not take a long time, a prototype automatic fish dryer will be 
made with an arduino uno-based independent power source. 
This research uses the R & D (Research And Development) method, namely 
by searching for material design tools then making prototypes with the shape of the 
size of the box (50x50x50) cm, in this system there is a DHT-11 sensor as a room 
temperature reader, temperature control system, load cell sensor as an indicator 
reduced fish weight. 
This research produces an automatic fish dryer with independent power 
source with the working principle of the tool is to use a lamp as a source of space 
heating and DC fan as a stabilizer for hot air circulation in the room, added a DHT-
11 temperature sensor that serves to find out what temperature in the room, as well 
as to the temperature control is set at 550C and the load cell sensor is an indicator 
of the reduction in fish weight when drying time, when the fish weighs less than 
30% of the initial weight, drying is finished. 
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0C : Derajad Celcius 
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DC : Direct Current 
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